



Berikut adalah hasil kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini: 
1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas 
yang tinggi akan memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham yang 
dapat meningkatkan nilai perusahaan.  
2. Struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Kebijakan struktur modal perusahaan yang lebih banyak menggunakan utang akan 
terjadi penurunan harga saham sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. 
3. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten akan menarik minat investor 
untuk menanamkan modal, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. 
4. Keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan 
dimasa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai 
perusahaan. 
5. Profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen dan keputusan investasi secara 
simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu sebesar 80,8% sedangkan 






Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian tersebut, maka diajukan  saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan perlusan penelitian.Perluasan 
penelitian yang dimaksud adalah tidak hanya terbatas pada factor-faktor di dalam 
laporan keuangan saja, tetapi juga faktor-faktor ekonomi makro seperti tingkat inflasi, 
pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, dan lain-lain yang belum diperhatikan 
dalam penelitian ini.selain itu juga perlu menambah jumlah rasio keuangan yang diteliti. 
2. Bagi Akademisi 
Bagi akademisi agar menjadikan penelitian ini dan penelitian yang serupa serta 
penelitian yang menggunakan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam 
penelitian ini untuk dijadikan referensi belajar tentang analisis sebuah perusahaan dan 
pengembangan wawasan dalam dunia investasi. 
3. Bagi Perusahaan 
Bagi perusahaan agar memberikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan 
yang dipublikasikan sehingga mempermudah para peneliti mendapatkan informasi dan 
mempermudah para investor untuk melakukan analisis dan menentukan keputusan 
yang tepat dalam investasi 
